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ِعظَِة ال َحَسنَِة ۖ َوَجاِدل  ُهم ْ   َمِة َوال َمو  عم إِلَٰى َسبِيِل َربَِّك بِال ِحك  اد 
ل َْم بَِمن  َضلَّ َعن  َسبِيِلهِ  ۖ  َسنم ۚ إِنَّ َربََّك همَو أَع  بِالَّتِي ِهَي أَح 
ُه تَِدينَ  م ل َْم بِال   َوهمَو أَع 
“ Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang 
baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu 
Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 
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Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
1. Konsonan Tunggal 
 Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan  
 Alif  Not symbolized Tidak dilambangkan ا
  ba’ B Be ب
  ta’ T Te ت
  (sa’ ṡ Es (Dengan titik di atas ث
  Jim  J Je ج
 (ḥa’ ḥ Ha (dengan titik dibawah ح
 kha’ Kh  Ka dan Ha خ
  Dal  D De د
 (Żal Ż  Zet (dengan titik di atas ذ
  ra’ R Er ر
 Zai  Z Zet ز
  Sin  S Es س
 Syin  Sy  Es dan Ye ش
 (ṣād ṣ Es (dengan titik di bawah ص
 (ḍaḍ ḍ De (dengan titik di bawah ض
viii 
 (ṭa’ ṭ Te (dengan titik di bawah ط
 (ẓa’ ẓ Zet (dengan titik di bawah ظ
 ain ‘ Comma upside down‘ ع
 Gain  G Ge غ
  fa’ F  Ef ف
  Qāf Q Qi ق
  Kāf K Ka ك
  Lam  L  El ل
 Mim  M Em م
  Nun  N En ن
 ha’ H Ha ه
 Hamzah  ´ Apostrof ء
 ya’ Y Ye ي
 
2. Konsonan rangkat karena Syaddah di tulis dengan rangkap 
 Ditulis  ‘iddah عّدة
 
3. Ta’ Marbutah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
 Dituilis Hibah هبة
 Dituilis  Jizyah جزية
(Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila 
dikehendaki lafal aslinya.). 
ix 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 
dengan  “h”. 
  Ditulis  Karāmah al-auliyā كرا مة األولياء 
 
 
b. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah 
di tulis “t” 
 Dituilis  zakātul fitri زكاة الفطر
 
4. Vokal pendek 
- - - - - - 
' 
Kasrah Dituilis I 
' 
- - - - - - 
fatḥah Dituilis A 
' 
- - - - - - 
ḍammah Dituilis U 
 
5. Vokal Panjang 
fatḥah + alif         example: جاهلية Dituilis ā           jāhiliyah  
fatḥah + alif          example: جاهلية    Dituilis ā          yas’ā 
kasrah + ya’ mati         ْ كري Dituilis ī           karīm 





1. Vokal rangkap 
fatḥah + ya’die          contoh: ْ بينك Dituilis ai       bainakum 
fatḥah + wāwu mati         contoh : قول Dituilis au      qaulun 
 
2. Huruf Sandang “ال”  
Kata  sandang “الditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-“ baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun 
huruf syamsiyyah: contoh: 
 Dituilis al-qalamu القلم
 Dituilis al-syamsu الشمس
 
3. Hufuf Kapital 
Meskipun tulisan arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
translliterasi huruf capital digunakan untuk awal kalimat, nama diri dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD, awal kata sandang pada nama diri tidak 
ditulis dengan huruf kapital, contoh: 











Pendidikan Agama Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan pendidik 
dalam mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan 
mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan 
yang telah dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Metode 
pembelajaran pendidikan merupakan  cara untuk menyampaikan materi kepada 
peserta kajian untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Karena dengan 
penggunaan metode proses pembelajaran akan lebih mudah untuk disampaikan. 
Dunia pendidikan permasalahan yang dihadapi guru pendidikan agama 
Islam adalah bagaimana agar penyampaian materi kepada siswa dapat menarik 
dan menyenangkan sehingga dapat meningkatnya minat belajar siswa. Oleh 
karena itu guru harus pintar memilih strategi pembelajaran aktif yang tepat untk 
materi yang akan disampaikan.  
Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan 
strategi aktif dalam pembelajaran PAI di SMA Negeri 1 Surakarta, apa saja 
startegi pembelajaran aktif yang telah diterapkan, kemudian apa saja faktor 
pendukung dan penghambat pelaksanaan strategi pembelajaran aktif di SMA 
Negeri 1 Surakarta.  
Peneliti menggunakan metode kualitatif, jenis penelitian lapangan, dengan 
menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan 
dokumen. Adapun untuk menulis data yang digunakan metode diskriptif 
kualitatif. 
Penerapan strategi active learning dalam pembelajaran PAI di SMA 
Negeri 1 Surakarta diterapkan sejak tahun 2013.  Penerapan strategi active 
learning pdalam pembelajaran PAI di SMA Negeri 1 Surakarta berjalan dengan 
baik. Pembelajaran aktif menjadikan pribadi siswa aktif, kreatif, inovatif, serta 
memiliki rasa tanggung jawab yang tinngi. Model pembelajaran strategi aktif yang 
telah diterapkan guru PAI SMA Negeri 1 Surakarta diantaranya adalah 
demosntrasi, tanya jawab, problem solving,  diskusi, card short, information 
search, dan jigsaw. Adapun faktor pendukung dalam pembelajara pendidikan 
agama islam yaitu, minat belajar siswa yang tinggi, fasilitas atau srana yang 
sangat memadai. Sedangkan faktor penghambatnya adalah terkadang guru masih 
kesulitan dalam memilih model pembelajaran yan sesuai materi.  





Islamic Education is a conscious effort carried out by educators in 
preparing students to believe, understand, and practice the teachings of Islam 
through the activities of guidance, teaching or training that have been designed to 
achieve the stated goals. Educational learning methods are a way to convey 
material to study participants to achieve a predetermined goal. Because the use of 
the learning process method will be easier to convey. 
In the world of education the problem faced by Islamic religious education 
teachers is that they can carry out good learning, how to deliver material to 
students can be interesting and fun so that students can increase their interest in 
learning. Therefore the teacher must be smart in choosing the active learning 
strategy that is appropriate for the material to be delivered. 
The problems that will be discussed in this study are how to apply the 
active strategy in PAI learning in Surakarta 1 Public High School, what are the 
active learning strategies that have been implemented, then what are the 
supporting factors and obstacles to the implementation of active learning 
strategies in Surakarta Neeri 1 High School. 
Problem researchers use qualitative methods, types of field research, using 
data collection techniques through interviews, observation, and documents. As for 
writing data used qualitative descriptive method. 
The implementation of the active learning strategy in PAI learning at 
Surakarta 1 Public High School was implemented since 2013. The 
implementation of the active learning strategy in PAI learning at Surakarta 1 
Public High School went well. Active learning makes students active, creative, 
innovative, and have a high sense of responsibility. Active strategy learning 
models that have been implemented by Surakarta State Senior High School 1 PAI 
teachers include demostration, question and answer, problem solving, discussion, 
card short, information search, and jigsaw. The supporting factors in learning 
Islamic religious education, namely, the interest in learning students who are high, 
facilities or srana are very adequate. While the inhibiting factor is that sometimes 
the teacher still has difficulty in choosing the appropriate learning model for the 
material. 
 





ِحي  ْ َمِن ا لرَّ ح  ــــــــــــــــــ ِْ هللاِ الرَّ   بِس 
رِ  أَن فمِسنَ ا َوِمن   َسيِّئَاتِ   و  وذم  بِاللِ  ِمن   شمرم تَُه ِدي هِ  َونَعم ه   َونَس  فِرم تَغ  تَِعي نمهم  َونَس  هم  َونَس  َمدم ِ  نَح  دَ  لِلَّ إِنَّ  ال َحم 
لمهم. اَللَُّهم َّْ  َصلِّ  َوَسلِّ ْ   َوبَاِرك   َعلَ ى  و  هم  َوَرسم ًدا َعب دم َحمَّ م ُهَدم  أَنَّ   ُهَدم  أَن   لَ  إِلَهَ  إِلَّ  هللا َوأَش  َمالِنَا. أَش  أَع 
مِ  ال قِيَاَمة بِهِ  َوَمنِ  اه تََدى بُِهمَداهم  إِلَى يَو  د   َوعَ لَى آلِهِ  َوَصح  َحمَّ م  
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kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis hargai. Dalam 
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